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PRELIMINARES
/. ; . Descarga oscilante = Supongamos dos esferas 
próximas cargadas a diferente potencial. Entre 
ambas se manifiestan asi fuerzas eléctricas, 
cuyo valor depende de la diferencia de potencial 
existente, denominándose campo eléctrico la re- 
gión del espacio donde se manifiestan tales fuer­
zas .
Por otra parte, la dirección de éstas fuer-
.
./vil
zas está caracterizada por ciertas lineas imá- j 
ginarias denominadas lineas de fuerza eléctrica j
que son en un todo análogas a las que integren 
el especio magnético.
la distancia a que están colocadas . las
*2.sst
V-

esferas es suficiente para resistir a las fuer­
(2)
zas eléctricas originadas, ambas conservan sus 
respectivos potenciales, pero si esta distancia 
no es suficiente para conseguir esa resistencia 
salta la chispa entre aquellas y éste hecho pro­
duce un cierto trabajo manifestado por efectos 
calorificos y luminosos de la carga de ambas 
esferas.
El conjunto de estos fenómenos se designa 
con el nombre de descarga eléctrica 0 chispa y 
al final de ella, se observa que ias potenciales 
de las dos esferas se han igualado, tomando un
valor medio de entre los que antes ambas poseían. 
EXPERIMENTO DE HERTZ * continuando éste eminente 
electricista los trabajos de Tesla, estudió los
f©tiórnenos que acompañan a la producción de la

(3)
descarga eléctrica e intentó su célebre oscila­
dor cuya construcción y funcionamiento es el 
siguiente :

(4)
Dos esferillas' de latón están colocadas a 
pequeñísima distancia una de otra, comunicándose, 
cada una pon medio de una varilla también de la­
tón con dos grandes esferas huecas sustituidas 
a veces por mangos aislantes.
Para hacer funcionar óste aparato, se :car- 
gan las esferillas a altos potenciales de sig­
no contrario, lo que se consigue, conectando 
una de ellas, con el polo positivo y la otra 
con el negativo de una máquina eléctrica, cual- ‘ 
quiera, siendo de resultados más satisfactorios 
unirlas a los terminales del secundario de una 
bobina de inducción consiguiendo asi que adquie­
ran potenciales contrarios a cada interrupción 
de la corriente.primaria. Se comprende que la
Instalación de condensadores en derivación es
]
(5)
útilísima,
Al propio tiempo que las esferas se cargan 
sus electricidades opuestan tienden a a neutra­
lización, que la diferencia de potenciales sea 
grande, para vencer la resistencia del aire in­
terpuesto entre ambas esferas.
Atora bien; al estallar la chispa, no se 
reintegran ambas esferas a un mismo potencial 
de una manera instantánea, sino que ambas po-
tendales pasan por una serle de fluctuaciones, 
análogas a las que experimentarla un cuerpo pe~
Sad° qUe Pelidl^e ^ una goma, trata de volver 
a au posición inicial cuando es separado de e- 
Ha.
Estas descargas
t que se suceden con extra-
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ordinaria rapidéz, engendran lineas de fuerza
que se separan de los conductores que los pro­
ducen, por la violencia de las descargas, ce­
rrándose sobre si misma, se propagan con la ve­
locidad de la luz, y transportan por el espalo 
la energía que proviene de la tensión del éter 
en ellas encerrado, haciéndose, por decirlo asi 
independientes de cuanto ocurre en el sistema 
de vibración.
' La emisión, por lo osciladores, de éstas
lineas de fuerza cerradas sobre si mismas, que
llevan por el espacio la energia comunicada al
oscilador, es lo que se denomina irradación de
ondas electro-magnéticas, constituyentes de la 
telegrafía sin hilos.
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Las ondas irradiadas en esta forma, ejercen 
su acción independiente del estado de tensión 
del éter interpuesto en su camino y al propa­
garse en todos sentidos agrandándose indefinida­
(7)
mente poseen una intensidad de su acción que- 
está en razón inversa de la superficie por ellas 
ocupada. Estas ondas al encontrar en su camino
un cuerpo conductor, se dividen y originan un
movimiento ©léctrioo pn /i^■co en él'> y para indicar la
presencia de pq+o
'* ''8 aPlican aparatos
les llamados receptores.
especia-
Por sar, Hertz, §.L
^e primero se dédicó al 
estudio de las leyes a que están sometido¡
tos fenómenos (no
's es-
conocidos muy bien hasta el 
dia) recibieron las ondas
enunciadas el nombre

(8)
de hertzlanas.
Tanto pana favorecen la innadación al es­
pacio como pana recojer del mismo las ondas 
hertzianas, se ponen los aparatos productores 
7 receptores de ondas en comunicación con con- 
ductores especíales (antenas) de los cuales tra 
taremos a su debido tiempo.
mas
RESONADORES == Son aparatos destinados a de­
nunciar el paso de una onda eléctrica. El 
sencillo consiste en un aro metálico vuyos ex­
tremos se hallan muy próxi­
mos y entre los cuales sal­
ta una chispa brillante, 
cuando una onda pasa por la 
reglón en que está dispuesto el aparato.

Se ha variado hasta la saciedad éste modelo 
desde su invención hasta la época actual, siem­
pre tendiendo a perfeccionarlo y los usados 
hoy reciben el nombre de detectores habiendo 
aclimatado al castellano esa palabra inglesa.
(9)
sinónima de reveladores

II
(10)
ORIGEN DE LA RADIOTELEGRAFIA
Descubiertas las ondas hertzianas y los re­
sonadores acusadores de ellas, se pensó apli- 
car tales descubrimientos a la transmisión tele' 
gráfica sin conductores, tal objetivo, no co­
rresponde la solución de tal problema práctico 
hasta la época de Marconi que con sus experi­
mentos geniales dió la clave para conseguir
*
tan importante finalidad.
Cierto es que aun hoy dia, queda mucho por 
lograr; pero ello no resta mérito a la obra del 
insigne Marconi ni quita importancia a lo que 
tan preclaro ingeniero ha conseguido hasta el
presente.

Tubo de. Branly- ^ste célebre fisico contri­
(11)
buyó en los albores de la Radiotelegrafía, a 
la solución del importante problema que aque­
lla suponía construyendo un resonador especial 
que dió excelentes resultados.
En sucesivas experiencias: comprobó el ci­
tado fisico una propiedad interesantísima de las 
Uñaduras de hierro, consistente en que no pre­
sentan la misma resistencia eléctrica en estado 
neutro que al'ser influenciadas por'una onda, 
que parece las orienta dándoles una ficticia co­
hesión. Tan remarcables es estte fenómeno, que la 
conductibilidad adquirida es conservada por las
limaduras, hasta que cambian de posición por la 
influencia de un agente exterior.
Tal es el fundamento del tubo cohesor de

(12)
Branly, el cual se construye de cristal, bien ce­
rrado por sus extremos, los cuales son atravesa­
dos por dos conductores metálicos que terminan 
en dos planchitas que comprimen a las limaduras 
de que el tubo está lleno, aon una suave pensión. 
DEC0HES0R1S = Estos aparatos tienen por objeto 
desorientar automáticamente a las Uñaduras del 
cohesor Branly para dejarían en condiciones 
de volver a ser influenciadas por las ondas.
l'a forma práctica de estos aparatos es la 
de un pequeño maso que comandado por un electro 
imán, golpe sobre el tubo de limaduras.
ANTENAS = ^-a se ha dicho en otro lugar, el 
papel que juegan estos aparatos, tanto en la
transmisión como en la recepción.
J t r ^
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No insistiremos aqui sobre ello. limitándonos
(13)
a decir que existe un variado minero de modelos 
como por las figuras adjuntas pueden comprovarse.
Conviene únicamente observar que en todas ellas 
se tiene muy en cuenta el aislamiento con tie­
rra,salvo, en los casos de tormenta, pues en

(14)
ellos es beneficioso -ponerlas en buen contac-
*
to para que hagan papel de pararrayos.
Terminaremos estas notas sobre las antemas 
añadiendo que se llaman caídas de antema a los 
hilos aislados que conectan el dispositivo pro­
piamente dicho, con los aparatos, no siendo indi
* .
fere.nte el ángulo que formen tales caldas con la 
antema para la clara percepción de las ondas.
Por fin existe la fórmula.
que da la altura H de una antema para trans- 
mitir a una distancia D.
Funcionamiento de una estación - En teoría, ias
ondas emitidas por el trasmisor, producidas en la
forma que sabemos, toman la antema y con irradia­
das al espacio, en cuyo lugar y adoptando formas

(15)
concéntricas, se trasmiten, al nivel de tierra, 
bordeando los obstáculos no metálicos que en-
cuentran en su camino.
Al llegar a la antema una serie de ondas 
las lineas de fuerza se dirigirá^ al cuerpo con-
ductor para volver al suelo a través del mismo,
%
(puesta que las estaciones cromunicao. con tierra)
resultando que cuanto mas alta sea la antema
tanto mas largas a partir del suelo serán las
Porciones de las lineas de iuersa que se adhleran
a la antema y como consecuencia de ello será más 
^to el potencial que Ia ^
eaus* de la llegada interrumpida de las li­
neas de fuerza el potencial de la antema aumenta­
ré o disminuirá alternativamente y será recorrida

(16)
por oscilaciones eléctricas que excitando al sis­
tema receptor nos hagan perceptibles su paso.
Las lineas de fuerza magnética que aoompa- 
ñafla a las primeras y constituidas por circunferen­
cias horizontales cortan a la antema en sentido 
perpendicular a su dirección y por lo tanto el 
afecto producido por el paso de las sucesivas
lineas de fuerza será la producción de una serie 
ae corrientes inducidas de carácter ondulatorio
que ae transmitirán a lo largo de la'antema 
tribuyendo a la excitaoián del reoeotor.receptor,
con-
Cuanto mayor sea la ant ema, mayor será el
ndmero de lineas de fuerza
•jue la cortarán y sus
on efecto mayor cuanto más sea en longitud.

Aunque lo expuesto anteriormente sienta 
principios hay que tener en cuenta que en tras­
misiones a distancia, aunque emitidas por apara, 
tos potentes, llegan atenuadisimas y precisa 
por lo tanto adoptar dispositivos rspeciales a 
fin de alcanzar una intensidad mayor.
Las don condiciones para conseguirlo son:
*) 9U. .1 „ r,Wptor tn_
g“ Iguales , la,
o lenes to.M.I., pol, ,a .p„,to
sean lo menos amortiguadas posible.
Estas son las bases de las
(17)
perfeccionamiento
Introducidos ^
zados en telegrafia sin hilos

III (18)
Primitivas estaciones con cohesor
Jlste modelo de estación constituye al primer
ensayo realizado para conseguir la comunicación
a distancia sin conductores.
Una vez descubierto po^x r Brandy ni tubo co-
heS°r qUS ll6Va SU - Pensó en su lnmedi
ta aplicación, utilizando la sensibilidad que
MZ0- 86 16 d6nomlnana olo-e^^cownagnét^
daño es que estas e8taoloneSí gl ^
«e usan hoy dia, tienen gran importancia, pues-
fueron un pasa gigan-tej hacíala cuestión
tica de comunicar sln alambres
non margen a las modificaciones
conducirnos a lo^ t-ír^n ,‘LOS tlPos modernos.
Pero conviene desde luego, ha
a-
prac-
a distancia > 7 die-
que hablan de
cer constar que

(19)
todos los ensayos han sido hechos bajo la base 
de conseguir que se produzcan en la estación 
receptora fenómenos sonoros que por su duración 
sean asimilables a los puntos y rayas del alfabe 
to Morse, que copiamos a continuación:
a - --- á, — y __ b---  ' ' / c_,__. d _
w__
NUMEROS.

NUMEROS ABREVIADOS
1 _____ 2 y y ---- 3 y y - --- 4
0 _____ I * * * *1 ____ I * M 8 ______ y a
SIGNOS DE PUNTUACION 
Punto y seguido - * - « •• '
Punto y aparte. — . — . j
Coma . — . — ^ -----
Punt oye orna — , __ y___ #
Dos puntos__ ___  ___1 , . ,
Interrogación. / __ ___ . .
Admiración__ ___ ^ , __ ____
Apostrofe -__ ___ ^__ ___  .
Guión __ * * j *

parantes is-t.
Comillas «- -- - • — -
Principio de transmisión 
Enterado - - *---*
Error • *
Espera >-- .. » *
Raya de fracción --- . #
Invitación a trasmitir
Despacho oficial 
i
Despacho servicio 
Urgente 
Urgent’isimo 
Despacho privado 
Acusa recibo
Antefirma
Despacho coleccionado

Hacer seguir
Correo pagado
Respuesta pagada %
Con esta ingeniosa combinación, se trasmiten los 
puntos en sonidos breves, casi instantáneos, al 
paso que las rayas se trasmiten en sonidos de 
mayor duración*
Asi, puede evitarse, en la practica el empleo 
de los registradores autográficos, sustituyéndo­
los por la habilidad auditiva del operador.
Será pues necesario, para lograr una clara 
percepción de las señales emitidas, que el con- 
junto de los puntos ya rayas que formen una le­
tra se separen cierto espacio de tiempo de los
que formen la siguiente
- -
-
. '
»
.
. •
- ■ ■ • : • • ■ . •. ‘e© i
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■
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; *
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La recepción se hace en la practica, escri­
biendo directamente las letras que los signos 
representan y no sus equivalencias en puntos 
y rayas .
Desde luego se comprende la necesidad de tras­
mitir con espacios mayores entre letras y pala­
bras cuando a la estación receptora se añada un
*
registrador autografico. .
De todos modos, claro es que conviene pará 
lograr una buena recepción al llevar cierto com- 
páé en la trasmisión, que dé a los diferentes 
signos un mismo valor.
Volviendo ahora a tratar de las estaciones
con cohesor, indicaremos que al álcancer de es-
*
tos modelos es pequeño (70 a 100) y solo cons­
tituyen en la actualidad un tipo de gabinete

(24)
muy indicado ‘para probar los fenómenos de la 
trasmisión de las ondas electro-magneticas.
Esto unido a su bajo precio, pues se constru­
yen en él comercio modelos de esta clase por trein 
ta y cinco pesetas, hace de este sistema un me­
dio fácil y económico de experimentación.
Siguiendo las indicaciones del adjunto es-
* % .. 
quema, daremos una idea del funcionamiento de
la estación.
= La parte trasmis ora, en estas esta­
ciones, la cons tituyen dos circuitos; uno de ba­
ja y otro de alta tensiín.
*
El de baja tensión (unos lo volts) que sue­
le estar constituido por una bateria de pilas-Se­
rie o acumuladores, alimenta una bobina de in­
ducción de unos 20 m/m de chispa, con interrup-

(25)
#
tor de martillo, para cambiar en alterna la 
corriente continua alimentadora.
*• ’ \ r
En este circuito se instala el manipulador
que se reduce a un simple resorte con dos con-
*
tactos • ' -

(26)
oo-
única diferencia que existe entre los 
manipuladores ordinarios y los usados en tele­
grafía sin hilos, estriba, en lo grandes que es­
tos últimos deben tener los contactos, en gracia 
a la intensa corriente que deben soportar.
Del secundario de la bobina (qUe lleva 
mo es sabido condensadores en el sócalo) se lle_
l0’ í11”
<■0 « P«»1P1. Pop O,, „r.pllla, de 
pueden* acepcarse 0 ^
eomunlcan 1. »laM ^
“ o,.
ollM°-: “"“-u i- ot„,
S* .2 papel
J«.8. ..a. .p„.t0> , no ¡n,utínm:¡B m m e_
lio porque seria repetir la teoría del carrete ■

(27)
de inducción, ya tratado en electricidad.
RECEPCION = Las ondas procedentes de otra es­
tación toman la antema y origitan las limaduras
»
del cohesor Branly.
Asi a través del cohesor, se cierra al pro- 
pió tiempo, el circuito del timbre dese ohesor y 
del Reíais que con pilas especiales, refuerzan 
el sonido recibido, hasta hacerlo sensible a 
un telefono.
_ El descohesor es en esencia, un electro-i­
mán cuya armadura lleva unido por uno de sus 
extremos un martíllete que golpea sobre un tim­
bre y una varilla delgada*que termina en una 
bolita de hueso que constituye el descohesor pro­
piamente d&cho.
El Reíais no es otra cosa que un electro-i-

(23)
man cuyo carrete tiene muchas vueltas de hilo 
y en *el que la armadura al moverse cierra un cir­
cuito de pilas enseriadas con él*’
# • * ^También puede recibirse a golpe de timbre.
A veces se instala en estas estaciones^, co­
mo accesorio, el registrador de cinta "Morse" 
el cual, escribe los despachos non bastante exac-* 
titud con los sognos combinados de puntos y rayas• 
Como final, repetiremos que, solo con la in­
vención del detector, reservada al ilustre Mar- 
coni habia de resolverse la cuestión practica
ae comunicar a grandes distancias sin hilos 
conductores.
i

IV
(29)
ES TACIÓN MARO ONI l/2,Kw.
• •
Este modelo, de gran resultado, segiin su in­
ventor afirma tanto para buques de pequeño to-
* \
nelaje como para menesteres que requieran poca 
potencia, como por ejemplo,.servicios de campaña,
ha tenido hasta el presente gran aceptación, pues 
los resultados con dicho modelo conseguidos, han 
sido muy satisfactorios*-
Esto sin contar que las estaciones que nos 
ocupan necesitan muy reducido espacio para su 
emplazamiento y son de poco Gdste.
>^e conoce este modelo con la denominación 
de entacj-ón desmedí o kilo-watt io. porque solo 
necesita esta potencia en su circuito de alimen­
tación para comunicar normalmente*

Los aparatos que integran una estación de
(30)
de este tipo pueden clasificarse en dos cla­
ses; unos, propiamente destinados a la co­
municación radiotelegrafia y otros ordinarios 
y corrientes en las instalaciones eléctricas.
Claro es, que no obstante la clasifica­
ción que acabamos de hacer, existe implici- 
tamente la que los subdivide en aparatos 
de trasmisión y aparatos de recepción.
Terminaremos estas generalidades sobre 
el modelo Marco*i de medio kilowattio, in­
sistiendo en que una de sus principales ven­
tajas es la del reducido espacio que ocupa, 
circunstancia' muy digna de tenerse en cuen­
ta, desde el momento en que a dichos modelos 
se exige una gran facilidad para su trasporte.

'CLASIFICACION DE CIRCUITOS = Aunque en rea­
lidad el modelo Marconi se compone de nume­
roso conjunto de circuitos propiamente dichos 
solo consideramos en él, los seguientes:
a) Circuito de alimentación
b) Circuito trasmisor de baja tensión
c) Circuito oscilatorio •
e) Circuito de recepción
siendo de advertir que algunos de los apun­
tados está compuesto a su vez de otros cir- 
cultos cerrados como veremos oportunamente.
Las diversas relaciones de conexián que ’
ligan los aparatos pueden seguirse en el ' 
adjunto esquema.
a) GrRC0ITO DE■ALIMENTACION = Este'circui- 
to destinado a proporcionar a la estación
(31)

(32)
la potencia necesaria para su funcionamiento 
consta de varios aparatos que corramicaremos 
por su orden siguiendo las indicaciones 
del esquema.
1 = Dinamo=generadora= que produce la ener­
gía que se consume en la estación a expensas 
del trabajo que gasta en moverla, el motor 
apropiado que la acciona y que no vá repre­
sentado en el esquema.
La corriente producida por esta máquina 
es continua , de baja tensión (Qü Hq volts) 
y solo una parte de ella, es generalmente, ' 
la que se emplea en la estación, destinando-
Se la restájQte al alumbrado del local o a 
otros apropiados usos.
iiusible=bipolar = aparato , des tinado a

(33)
protjer* iodo el circuito y a evitar el calen­
tamiento peligroso de los conductores que le 
forman. -
3 = Interruptor=bipolar = con cuyo empleo se 
consigue la fácil maniobra de dar o retirar 
la corriente alimentadora del circuito.
4 = Rehostato = de8 arranque ~ destinado a 
graduar, la velocidad normal del motor-alter­
nador y en su consecuencia, la tensión por 
este producida.
“ Rehestato de campo = Aparato mediante el 
cual se regula la entrada en circuito del 
motor-alternador, para evitar que bruscamen- 
te atravesara sus arrollados/ la totalidad 
de la corriente alimentadora.
6 = Grupo convertidor = Aparato el mas impor-
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tante de cuantos hasta ahora hemos anunciado 
y que se compone de un electro-motor y un 
alternador rudimentario. Su mas notable dis­
positivo, y al que debe su nombre, consiste 
en dós anillos de cobre previstos de escobi­
llas de carbón que fijos al árbol motor,es- 
tan rigurosamente aislados entre si y en co­
municación eléctrica con delgas diametralmen­
te opuestas del colector del motor de continua 
que indicamos. De estas conexiones, solo u- 
na es visible; la otra interior.
ror lo demás, el grupo convertidor perte­
nece al tipo vertical y ocupa muy reducido 
espacio sobre el suelo. La armadura es de • 
rorina especial y difiere de los. convertidores 
ordinarios en que dá en los anillos colecto-

(35)
rales una corriente alterna, de voltaje cons­
tante, independiente, del de la corriente 
continua que entra, en el.
La máquina que está dispuesta a recibir 
la corriente alimentadora directamente, tie­
ne ocho polos y gira a ¡geoo revoluciones por 
minuto, dando unafrecuencia de chispas de 
300 priodos por minuto.
Completa el aparato el disco descargador 
del cual mas adelante nos ocuparemos.
Tanto de las escobillas del motor como
de las del alternador se toman derivaciones 
para establecer las lámparas llamadas de 
protección-. iU _B. las cuales son de filamen­
to de carbón recto conveniente para el vol­
taje del convertidor y van montadas entre
•
(36)
grapas de resorte sobre el cuadro*
instas lamparas, pro­
tejen al convertidor 
de los efectos, perju 
diciales de cualquier 
corriente de alta fre 
cuencia que pueda producirse en el circuito 
primario ofreciendo a las mismas un paso no 
inductiv o.
La corriente generadora, procedente de 
la dinamo, recorre en este circuito el si­
guiente camino:
Saliendo de la escobilla unida al polo 
positivo pasa por uno de los polos del fu­
sible y del interruptor y llega al borne iz­
quierdo del rqhostato de arranque, tomando

(37)
su arrollado..En este se bifurca en dos; u- 
na que saliendo por la segunda borna toma 
el rehostato de campo y atravesando su arrolla 
do pasa por el inductor del electro-motor de 
grupo, y otra que saliendo pol1 la tercera bor­
na del rehostato de arranque vi§né a parar a 
una de las escobillas del inducido del motor, 
i^n la otra escobilla se vuelven a reunir am­
bas corrientes, regresando por el otro hilo 
a la dinamo pasando previamente por los polos
correspondientes del interruptor y del fusi­
ble.
Por lo ya dicho podemos deducir la conse- 
cúencia de que el electro-motor del grupo va 
montado en ahunt, pues la derivación, para u- 
no de los polos está tomada a través de ambos

(38)
rehostatos, según acaba de provarse.
MANEJO del CIRCUITO DE ALIMENTACION = Como
se comprende, ninguno de los aparatos que 
acabamos de citar líen unión de otros, que c orno
voltímetro y amperimetro, pudieran a si mismo 
en el intercalarse) con imprescindibles en el 
local destinado a estación para la manipula­
ción puramente trasmisora.
Ho obstante, suelen colocarse todos en e-
Ua, a excepción de la dinamo generadora, que
se instala en local apartado al cuidado de
™ electricista, y ordinariamente se ligan
«nbos locales por un tubó acústico u otro me- 
dio apropiado.
Para hacer funcionar al circuito de que 
tratamos habrá que dar orden al electricista
V '
.
.... • ■' .' - -
. «.;■ t Di -'Lfe' .i V
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encargado de la dinamo de que proporcione 
corriente, el cual para ello, habrá de poner-
la en marcha y operar en el cuadro de distri-
/ ^ _
hución correspondiente.
Proporcionada ya la corriente, se cierra 
el interruptor, y se opera sobí?e el rehostato 
de campo, llevando su palanca sin apresura­
miento de uno a otro contacto, hasta conse- 
• guir la marcha normal del grupo.
Tanto en el alternador como en el motor 
sirven de comprobantes de una buena marcha 
las luminosidades respectivas de las lámparas 
de paso. Sobre el rehostato de arranque no hay 
que operar más que para regular el salto de 
chispa del oscilador y esto, como se compren­
de, solo se hace de tarde en tarde y el ina-

(40)
gurar la estación*
Averias de este circuito = Como se comprende, 
las averias que en este circuito ocurren fre­
cuentemente son las comunes a todos los cir­
cuitos eléctricos. Prescindiendo pues de las 
que a la dinamo genradora pueden ocurrir por 
sernos de sobra conocidos, recomendaremos u- 
nicamente el perfecto contacto de los hilos 
fusibles con sus tornillos de sosten y el exac 
to ajuste entre las piezas fijas y móviles del 
interruptor. Las averias del grupo en lo que 
el electro-motor s© refiere, son las generales 
ue esta clase de aparatos, y su mayoría 
la casa constructora se encarga de corregir­
las, en gracia a su especial construcción.

Se recomienda al adquirir la certidumbre
(41)
de que los hilos de los rehostatos no esten
cortados accidentalmente y de estar las tuer­
cas de empalme bien apretadas, asi como tam­
bién la perfecta limpieza tanto del confector
del electro-motor como los anillos y bornes
y contactos de ambos rehostatos.
b) CIRCUITO DE TRASMISION = Este circuito, 
también de alta tensión pero de corriente al­
ternativa, comienza en los anillos del
grupo
y consta por tanto de este último aparato y 
de los que a continuación se expresa.
V * IUDUCTANCIA PRXMARIA DE BAJA SECUENCIA = 
que consiste en varios conductores (alambre 
de sobre n*. 14 DCC-) arrollados sobre un tu-

(42)
bo de ebonitva.
En varias puntas de estos hilos se toman 
derivaciones que se unen a los casquillos fi­
jos sobre la parte superior de la caja que 
aloja-el aparato.
El objeto de esta inductancia, es regular 
la potencia y contribuir a la sintonización 
del circuito.
8 = MANIPULADOR = Aparato destinado a reali­
zar las emisiones rápidas o prolongadas de co­
rriente, que se traducen en puntos y rayas del 
alfabeto convenido, y que consiste en un zó­
calo de madera barnizada, que sostiene dós pie­
zas verticales provistas ambas de un orificio 
y que constituyen un castillete. Entre ambas
se desplaza con movimiento alternativo de aba-

ño a arriba una jjalansa metálisa a la cual 
sirve de eje de giro una barrita, también 
metálica, que atravesándola aloja sus ex­
tremos en ambos orificios del castillete*
La citada palanca, que esta solicitada 
por un resorte que tiende a mantenerla le­
vantada, se halla provista en su parte antero 
superior de un mango aislador para maniobrar­
la y en la antero inferior se atornilla un 
pequeño cono de platino que cae sobre otro
análogo, también atornillable, empleado en el 
zócalo.
Completan el dispositivo, un tornillo 
regulable emplazado en la parte posterior 
oe la palanca para graduar la separación

de los platinos y un interruptor de palanca 
(unipolar) alojado en el zócalo, para .evitar 
falsas trasmisiones por descuido.
Ordinariamente se provee al manipulador
de fusibles
Por lo demás el manipulador está estudia- 
dado por una segura trasmisión y lleva tres 
terminales en los que se indica, por la ini­
cial del nombre el aparato a que deben conec­
tarse. Otros dos terminales sirven para unir­
lo a los de los telefonos del detector e- 
lectro-magnetico. Estos dos terminales van 
montados en los extremos de dos contactos 
de resorte los cuales se ponen en comuni­
cación al bajar el manipulador, dejando en
(44)
corte-circuito los telefonos y evitando asi
. '
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que estos sean impresionados por la señales
trasmitidas. Estos contactos s.on graduables 
y permiten recibir señales cuando el manipu­
lador está alto•
= Transformador potencial de baja frecuencia
Consiste en dos arrollamientos primario y 
secundario montados sobre un núcleo cerrado " ■ 
de hierro laminado cuyo conjunto se encierra 
en una caja de aluminio.
Como es de tipo vertical, exije muy poco 
espacio para su colocación. La relación de 
trasformación es 95/L. Las bobinas de protec­
ción ae alta frecuencia, que luego se citan 
consisten en un cierto número de espiras de 
alambre esmaltado, arrolladas s„obre matrices 
de porcelana y mentadas sobre el transfor-
'
(46)
mador potencial.
Están intercaladas en el circuito de alta 
tensión para prevenir cualquier accidente 
debido a la acumulación de la corriente .'de
alta frecuencia en el circuito de transforma­
dor .
E1 obj*eto de este aparato es elevar el 
voltaje en el circuito inmediato de oscilación
-.--alej.l_del c^ito de trasmisión= Para ma­
nejar este circuito, una vez puesto en mar­
cha el anterior de alimentación, basta cerrar 
primero la palanca del interruptor del manipu­
lador, procediendo después al manejo acompa­
sado de este, según los signos del alfabeto. 
Marcha de corriente = Es bien fácil de
seguir en el esquema: saliendo de una de las
■i
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escobillas que apoyan en los anillos del gras­
po, toma la inductancia de baja, el fusible 
y el contacto del manipulador. De aqui pasa 
a la palanca y atravesando-el hilo fusible 
va al arrollado primario del trasformador 
de donde se reitegra al grupo por el otro 
anillo.
Averias de circuito = Aparte de las averias 
frecuentes y propias de todos los circuitos 
eléctricos, se presentan como particulares 
del que nos ocupa, la imantación y soldadura 
de los platinos del manipulador, y la desunión 
del contacto exterior del colector del electro 
motor con los anillos dek grupo.
Cuando los platinos se imantan, basta' de­
satornillarlos y frotarlos contra un paño cual-

(48)
quiera para reintegrarlos a su primitivo 
estado; si se sueldan es debido a una chis­
pa demasiado grande o a contactos entre los 
discos de la plancha de tierra.
e*^ Primer caso, se regula en el oscila 
dor como luego veremos y en el segundo se ais 
lan de nuevo los discos.
^ t0daS f0rmaS 39 ^cambian los platinos 
^ rotura del contacto entre los anillos 
Y el colector
se remedia realizando d
e nuevo
la soldadura para lo cual ,ge ha ce andar pri-
mero en corte-circuito al 
calentarle.
grupo a fin de re_
c) Circuito=osoilatorio = *ste circuito,
^ adWlte " — (Por regla gene­
ra! 7500 volts) recibe su denominasen por

estar intercalado ai oscilador, y ser de na­
turaleza oscilante la corriente que le reco­
rre .
Comienza éste circuito e’n e 1 secundario 
del transformador y consta de:
10 y 11- Bobinas de protección - (shoops) ya 
descritas en otro lugar.
12 “ Condensador que consta de 34 placas 
de vidrio intercaladas entre 17 hojas de sino, 
cuyo conjunto va soportado por un lecho de 
hierro galvanizado. Las hojas de sino se 
unen entre si, alternativamente formando dos 
seccione» cada una de las cuales se conecta 
a un terminal aislado sobre la tapa de tela
• (49)
de la caja revestida de plomo que los contiene

(50)
13 - Oscilador aparato destinado a transformar 
la corriente de alta tensión en oscilatoria 
de elevada frecuencia, mediante el salto de 
chispa que al cerrar el manipulador se produ­
ce entre sus terminales o electrodos.
Muchas son las disposiciones que adoptan 
para este aparato, pero la mas usada es la co 
nocida con el nombre de disco descargador
Este modelo va encerrado en una oaja de 
aluminio y va montada sobre el convertidor.
Contiene un disco de 8 topes, fijo al eje 
de la armadura por una junta aisladora.
La cubierta de esta caja es de abonita 
y lleva los dos electrodos.
^stos están dispuestos de modo que pue­
dan ajustarse independientemente, y ambos
>V*
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pueden moverse de modo oportuno para regular 
el movimiento de la descarga con relación 
al alternador.
Para ello va fijo sobre la tapa de la 
-caja una escala graduada de' 180 grados.
El desplazamiento de fase es indicado por 
un indice dispuesto sobre el disco de abonita 
que lleva los electrodos.
Cuando este indice está a los cero grados 
de la escala, la descarga tendrá lugar en ,el 
momento en que el voltaje es máximo a 10 2 
la descarga se verificará 1Q2 despees, que- el
alternador haya alcanzado su máximo voltaje 
y asi sucesivamente.
Un pequeño ventilador montado sobre el 
eje en la cubierta de la caja del descargador

%expulsa al exterior los gases formados en 
la descarga.
De aqui la necesidad de un elevado vol- 
taje en este circuito oscilatorio y el empla­
zamiento en derivación de la bateria de con­
densadores, no solo para favorecer este salto 
de chispa, sino para evitar los perniciosos 
efectos inherentes .a la producción de esta
que so traducirían en la rápida destrucción
%
de los electrodos.
Anora veremos claro el.por que del empla­
zamiento del manipulador en un circuito-an- 
terior al que en realidad acciona, Bt¿ mas 
que considerar lo útil que resulta para los 
efectos de la seguridad de los operarios el 
colocar los aparatos de frecuente manpjo en
(52)

(53)
circuitos cuya corriente no sea peligrosa. 
Averias de este circuito = Como propiamente 
particulares, solo se refieren a la poca so­
noridad de la chispa, o a la rotura del ais­
lante en el condensador. Esto sin contar 
con alguna rotura de los hilos producida ac­
cidentalmente; averias todas ellas de fácil 
encuentro y corrección.
d) Circuito de antena = Este circuito, co­
mo se comprende es común a la trasmisión y 
a la recepción.
Los aparatos que le forman son:
15 = Inductancia de antena = Aparato destinado 
mas bien que a otra cosa, a graduar la resis­
tencia y por tanto la sensibilidad del circui­
to de recepción; no desempeña en la trasmisión
1
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papel alguno, siendo solo un lazo de unión 
entre el gigger y la antena, por 1¿ deijias 
consiste en un alambre de cobre arrollado 
en forma análoga al primario del gigger 
y alojado en una caja de madera barnizada 
en cuya tapa hay diversos orificios con ob­
jeto de alojar en dos cualesquiera de ellos
una pareja de enchufes 5 unidos por un flexi-
ble, que toman mas o menos espiras.
16 = Antena - Es un aparat 0 destinad o a fa­
cilitar ia irradación de
de las ondas al espa­
cio o recojer las
9ue de otras estaciones
pnoeden.
Muchas y variadas
tena que se usan, pero la mas corriente con
siste en dos o cuatro hilos gnúesos de co-
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bre (trenzado alrededor de un alma aislante) 
sujetos por sus extremes a dos barras de ma­
dera y mantenidos tensos y altura convenien­
te con ayuda de 
dos vientos de a- 
lambre sujetos a 
dos soportes me­
diante poleas aisladoras.
Este tipo de oscilador permite reglar 
la sonoridad de la chispa acercando o ale­
jando los electrodos,
14 = GIGGLh - Es un transformador de oscila- 
ción de acoplamiento variable, y pertenece 
al tipo de bobinas sin núcleo, hallándose 
separados sus dos arrollamientos por una cha-
.-
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pa de ©bonita de un octavo de pulgada de 
grueso.
El primario consiste en unas siete vueltas
de banda de cobre
un marco de ©bo­
nita, y el secun­
dario está formado 
por veinte vueltas
de alambre trenzado de cobre, arrollado so­
bre una caja de madera de unas doce pulga­
das de lado.
Esta bobina secundaria se desplaza so­
bre la primaria y de ese modo se modifica 
acaplamiento entre el circuito generador
de ondas y el radiador de ellas
. 0 3
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I<a conexión del primario se hace por • 
medio de unas clavijas de resorte cómodamen­
te manejables que proporcionan un medio muy 
fácil de variar la longitud de la onda.
Marcha de la corriente = Al pulsar el ma­
nipulador una vez cerrado el circuito de 
trasmisión, la corriente que le circula ejer­
ce sus funciones inductivas sobre el circui­
to oscilatorio inmediato, y da origen en él 
a una nueva corriente de duración proporcio­
nal a la de la inductora.
Esta corriente inducida, que nace en el 
circuito secundario del transformador, sale 
por una de las bobinas protectoras, y sal­
tando en forma de chispa entre los electrodos
(57)
del oscilador, recorre el primario del gigger
—
(58)
volviendo a su punto de partida una vez 
recorrida la otra bobina protectora.
Obsérvese, no obstante, que en un prin­
cipio, al pulsar el manipulador, si bien exis- 
te el medio inductivo y la inducción se pro­
duce:, la corriente oscilatoria no se mani­
fiesta. instantáneamente.
Ello es debido a que el circuito se halla 
interrumpido entre los electrodos del oscila­
dor y esta interrupción no es salva hasta 
que adquirida una conveniente diferencia 
de potencial entre ambos salta la chispa.
cerrando asi el circuito momentáneamente a 
través de si misma.
Este dispositivo constituye la antena
propiamente dicha.-

(59)
Ello no obstante, la completan las
llamadas■caídas de antena que son hilos de c
cobre aislados, que soldados por uno de sus
extremos a los de la antena descienden, bien
aislados de tierra hasta los aparatos.
Ordinariamente, al atravesar la pared del
edificio-estación, se les aloja en el inte­
rior de un aislador cónico de^ porcelana pa­
ra mejor garantir el aislamiento.
■5a altura de la antena, viene a ser en 
este modelo de unos lo metros sobre el suelo
17 = DÍSC0S d6 tle^ = llamados también plan- 
SOn dos discos de cobre separados por
un intermedio de ebonita.
El inferior va en directa y fácil comu- 
nicación con tierra, del modo que ya sabemos
al t ie.e v íi'. ¡.
(60)
por tratarse del asunto en nELECTRICIDAD”
La razón de esta toma de tierra estri­
ba en la necesidad de proporcionar a las 
ondas electro-magnéticas un medio conduc­
tor ,/ apropiado , sustituyendo los dos hilos 
del circuito por aire y tierra respectivamente
Del conductor dé toma de tierra se 
deriva una lámpara sintónica, le de tensión
especial que enseriada con una resistencia 
de hilo esmaltada», se enciende solo cuando 
hay concordancia sintónica entre el recep­
tor y el trasmisor por un principio análo­
go al.de la vibración de diapasones que es­
tudia la Pisica,
La conexión eléctrica del gigger con 
los discos se hace según marca al esquema.

19 = caja receptora = Este aparato llamado 
también sintonizador múltiple o Tuner será 
descrito en su detalle al tratar del circui­
to receptivo.
e) Circuito de recepción = Este circuito * 
que como su nombre lo indica, tiene por obje­
to recojer las ondas trasmitidas por otras 
estaciones, es el más importante de todos 
los que acabamos de exponer.
(61)
Lo integra en primer lugar, el circuito 
de antena, del cual ya hicimos mencián. Pro 
cederemos pues a la descripción de la caja
receptora.
> caja receptora, lleva cuatro bornes
en la tapa, el primero de la izquierda co
rresponde a la antena los dos del medio

al detector y que resta a tierra.
Lleva en la parte superior del aparato 
tres condensadores variables; el primero 
de la izquierda, recibe el nombre de conden­
sador de antena el dél medio el de conden­
sador intermedio y el tercero llamado con­
densador detector.
Lleva también un oscilador micrométrico 
con objeto de preservar al aparato de la a~ 
cornulación de cargas electrostáticas en la 
antena y también para descargar a tierra las 
cargas que por inducción de los circuitos de 
alta se formasen en la caja receptora.
El oscilador va montado entre antena 
y tierra. Tiene también una llave de cambio 
con objeto de trabajar en la posiciónjíspera^
■
(63
^stad bay o en la slntonlzación tuner)
En la oara de enfrente hay una induotan-
•cia llamada de antena con 21 contactos con
objeto de intercalar más o menos, números de 
espiras.
primero de la izquierda es punto muer­
to pues en el esquema no tiene conexión con 
ninguna de las espiras.
También lleva la caja un sintonizador 
de condensadores fijos y también más o menos 
espiras de una inductancia llamada inductora
Un la parte lateral derecha de la caja 
hay un=^ensificador por medio del cual se 
puede variar el acoplamiento de los circuitos.
En el interior de la caja hay una induc-
.
tancia shuntada de 80.000 micro-henryos, co-
. ' • . ■
.
ñectada entre antena y tierra que tiene el 
mismo objeto que el oscilador micrométrico
Existe también en el aparato una induc- 
tancia denominada del detector.
La caja consta de tres cir cuitos sepa­
rados que son circuito de antena, circuito 
intermediario y circuito del deteator..
El circuito de antena, contiene los si­
guientes aparatos; borne de antena, induc- 
taricia de antena, inductancia shuntada, con­
densador de antena, contactos de la izquierda 
de la llave de cambio la primera palanca de la 
izquierda del sintonizador de condensadores 
y la toma de tierra.
(64)
El circuito intermediario consta de dos
-'.7 L
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inductancias Idénticas, en forma de bolas
móviles y que van conectadas en paralelo
al condensador intermediario.
Por medio de la palanca del centro del
sintonizador de condensadores podemos inter­
calar en este circuito condensadores fijos.
El circuito del detector consta, de la 
inductancia llamada del detector, de la ul- 
tima palanca del sintonizador de condensa­
dores de los contactos de la derecha de la 
llave de cambio y del condensador de antena.
El paso de la corriente es como sigue: 
Suponiendo que tenemos la llave de cambio a la 
derecha entra por la borna de antena, pasa por 
la inductancia de antena, por el condensador
de antena y de aqui al contacto inferior de
..
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la llave de cambio. De alli pasa a la palan­
ca del sintonizador de condensadores toma
«t
mas o menos aspiras de la inductancia induc- 
tora del circuito intermedio y de alli pa­
sa a tierra. Al pasar la corriente por la 
inductancia inductora inducirá otra corrien­
te que pasará también por el condensador 
del circuito intermedio y por la otra bobina 
Próxima a esta ultima tiene el aparato 
la inductancia del detector, y es claro que 
lo mismo que ha sucedido con la inductancia 
inductora sucederá ahora con esta, o seaque 
induce en ha inductancia del detector otra 
corriente que pasará, por el condensador del 
detector y saliendo por la llave de cambio 
recorrerá el primero del detector m agnético.

En síntesis la corriente que llega de la 
antena induce otra corriente en el circuito 
intermedio y este a su vez induce otra en el 
circuito del detector.
El modo de operar en la posición espera 
y en la de sintonía es el siguiente:
A = coloca la llave de cambio a la izquier 
da (o sea en stad bay)
B = El sintonizador de condensadores en el 
primer punto (que corresponde a una longitud 
de onde de 300 a 600 metros)
C = Poner la inductancia de antena en cero.
D = / el condensador de antena en la posi­
ción short (parara)
(67)
Una vez en esta posición los aparatos

(68)
se trabaja para buscad Ia onda, bien con el 
condensador o bien con la inductancia, depen­
diendo esto de la longitud de onda que se 
haya de recibir y de la capacidad de ante­
na con que se cuente*
En esta posición la corriente entra pol­
la borna de antena y a través de la induc- 
tancia de antena, del condensador de antena 
y del primario del detector marcha a tierra.
En la posición de espera el intensifica-
dor debe estar a 90
Una vez óidas las señales lo mas fuer­
te posible pondremos la llave de cambio en la 
posición tuner se gradúa el condensador
intermedio y el del detector hasta conseguir

(69)
ponerlos al unisono.
También se da la posieión que correspon­
da al tunning y se varia el condensador 
de antena (y si es preciso la inductancia 
de antena) hasta que se oigan las señales lo 
mas fuerte posible.
El esquedia de la caja sería pues el si­
guiente :
que serviría de completo a lo estudiado.
bel aparato que acaba de estudiarse , pasa
la onda al:
- .
(70)
20 = Detector electro-magnético, que cons}’.s- 
te en un hilo son fin de hierro, que arro- 
llado entre dos poleas tiene un movimiento 
constante por medio de un aparato de relojería.
1¡]1 citado hilo de hierro pasa entre dos 
parejas de imanes permanentes con los polos 
del mismo nombre unos enfrente de otros, 
sirven de alma o dobles carretes aislados en­
tre si que forman el primario y secundario 
respectivamente•
La velocidad del hilo de hierro, para un
mejor efecto debe ser de unos lo cm. por se- 
gundo.
El aparato se fundan en las variaciones 
que.las ondas producen en la magnetización

(71)
del hierro y en la corriente inducida que 
por tanto se produce.
Esta corriente inducida reforzada por 
condensadores (21) impresiona y hace vibrar 
la membrana de un auricular telefónico. (22) 
Entiéndese pues bien el papel que juegan 
en la recepción los diversos aparatos des­
critos .
El tuner realiza Ja concordancia sintónica 
de las estaciones trasmisoras y de recepción
el detector limpia la onda de perturbaciónes
(atmosféricos ) ^
v „ el condensador da a la
nml el Mgor ^ ^
0"1* a. lo,
'.
.
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R E S U M E N
Las prescripciones reglamentarias pa- 
ra usar la estación son:
Transmisión = Se efectúa la llamada después Í 
de puesta en marcha la estación, consignando: 
a)- Iniciales del barco a quien se llama 
repetidas tres veces. j
o) - Iniciales del barco que llama 
tidas también tres veces.
repe-
c) - Una
a trasmitir.
■orno sinónima de invitación
recepción = Se actúa cobre el disparador 
de la cuerda del detech
tonia se hace la llamad
■°r y una vez en sin- 
a consignando además:
a) - Iniciales del barc
o a quien se contes-
-- -

(73.)
ta repetidas tres veces-
b) - Iniciales propias repetidas también 
tres veces.
c) - Una como invitación a trasmitir
Las comunicaciones terminan con la común
señal:
APENDICE
El memorial de Ingenieros condensa el 
juicio critico de éste modelo en las siguien­
tes conclusiones:
I = El resultado de las pruebas ha sido 
bueno, obteniéndose comunicaciones difíci­
les como la de la Granja con VillaIba y Ma­
drid-

(74)
II = Las estaciones resultan practicas bajo 
el punto de vista militar- por la rápidez
y facilidad con que puede montarse y el po­
co espacio que ocupan-
III = El receptor es bueno, pero de manejo 
complicado-
IV = Ea poca musicalidad del sonido, hace
la recepción dificultosa por los atmosféricos 
constituyendo el principal defecto de las 
estaciones.
V,— El ruido producido por el descargador 
es fuerte y molesto.
71 — El acondicionamiento para el transporte 
está bien estudiado, en especial para estacio­
nes De Caballería.
VII = Sin entrar en un estudio comparativo.
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parece reunir mejores condiciones el sistema 
"Telefunken" sin que esto envuelva la idea 
y una superioridad absoluta de un sistema 
sobre otro-
========= Ri Sendra ==========
BALSILLlb 1/2 Kw.
Esta estación dió origen a una reclamación 
por parte de Marconi, que consideraba el tal 
modelo como una infracción de las patentes 
que para sus aparatos habia obtenido con an­
terioridad.
De aqui áe derivo un pleito entre I.larco- 
ni y la Sociedad que explotaba el sistema de 
estación Balsillie, pleito que termino con 
la sentencia que condenaba a la Sociedad a
■-
■
.
ítr j
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pagar a Marconi daños y perjuicios y a consig­
nar en los aparatos construidos que eran plagio 
de los de este,
Pero como a pesar de ello aun hay instala­
ciones en las que se trabajan con estos apa- 
ratos juzgamos pertinente dar una somera idea 
del funcionamiento de esta clase de estaciones.
Para mayor claridad, se hace referencia en 
la explicación al croquis adjunto- 
Transi^iis ión = La parte correspondiente a la e- 
misión de ondas consta de:
1 - Dinamo - generadora = encargada de propor­
cionar corriente (continua) a la estacióji.
2 - Interruptor bipolar para maniobrar en el 
circuito dando o quitando la corriente.
3 - Rehostato de regulación - para graduar la
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corriente en la estación.
4 - Cortacircuitos bipolar - destinado a pro­
teger la linea de cualquier accidente anormal 
que se produjera.
5 - Bobina de inducción - de gran tamaño que 
desempeña el papel de transformador dettensión.
6 - Batería de condensadores - destinada a au­
mentar el potendial y a absorver la energía 
que el salto de cñispa produce en el oscilador.
7 - Inductancia de antena - encargada de ligar 
la antena con el conjunto productor de ondas
y aparato de mas aplicación en la recepción 
que en la transmisión.
8 - Maniculador - encargado de realizar, al ser 
puldado, la producción de ondas.
Los fenómenos que se producen en la tras-
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misión son los que a continuación se exponen:
La corriente prodedente de la dinamo, convenien 
teniente reglada por el rehostato, pasando por 
el fusible bipolar, atraviesa el primario de 
la bobina (en cuyo zocalo se emplaza un con­
densador, amortiguador de las chispas produ­
cidas en el martillo) y cierra el circuito 
en cada uno de los contactos del manicula-
dor.
Al pulsar este, se establece la corrien­
te la cual induce otra en el secundario del 
carrete que pasa a través de las armaduras
de una bateria Leyden -
Las armaduras de la bateria se hacen co­
municar con la inductancia de antena y con 
el oscilador montados como indica el esque-
'-
.'
__ • “
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'
ma. (79)
La inductancia, constituida por una espi­
ral de alambre lleva un enchufe acopable, en 
comunicación connla antema, para irradiar las 
ondas al espacio#
pi cincuito de recepción en este siste­
ma, lo constituyen la antema e inductancia 
ragulable, la caja receptora, el manipulador 
y los auriculares.
La toma de tierra, se estable en el mani­
pulador-,utilizando al efecto los bornes si­
tuados a la parte posterior de aquel#
La marcha de la onda es en un todo ana- 
loga al que sigue el modelo Marconi ya es­
tudiado, y la caja recoptóra es casi idén­
tica .
El-esquema anterior adjunto indica su
'
contextura y diferencia de la i Marconi 
en que el.detector electro-magnetico y el 
micometrico son sustituidos por uno de con­
tacto.
El detector doble cambia en una magneto 
accionada por un mecanismo de relojería y 
aunque iguales en el fondo son algo distin­
tos en la forma los dos juegos de conden­
(80)
sación regulables..
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